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BABVI 
KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. 	 Isolasi yang dilakukan dengan cara sentrifus, telah dapat memisahkan 
zeolit. 
2. 	 Batuan yang diambil dari daerah Malang Selatan dan diberi nama 
zeolit alam Malang 1, Malang 2, Malang 3 dan Malang 4, merupakan 
senyawa zeolit jenis mordenit. 
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